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1 • JOHDANTO 
Tämä ohje koskee vuotuisen päällystys- ja murskaustoiminnan oh-
jelmointia ja seurantaa. Aikaisempina vuosina on vastaavat tie-
dot pyydetty piireiltä useilla eri kirjeillä. Tässä ohjeessa ne 
on kerätty yhteen. 
Ohjeesta pyritään kehittämään ns. pysyväisohje. Ensi kerran sitä 
noudatetaan vuoden 1978 toteutumatietoja kerättäessä ja vuoden 
1979 ohjelmia laadittaessa. 
Lomakkeiden täyttöohjeiden lisäksi sisältää moniste lyhyet yh-
teenvedot piireiltä pyydettyjen tietojen käyttötarkoituksista. 
Murskaustoiminnan osalta on tässä esitetty ohjeita myös töiden 
suunnittelusta. Päällystystöistä on vastaavia tietoja julkaisus- 
II 	 II sa Päällystesuunnittelu 1978 (TVH 732853). 
2. PÄÄLLYSTYSTYÖT 
Päällystystöiden alustava suunnittelu suoritetaan toteuttamis-
vuotta edeltävänä keväänä piireissä tehtävän kaikki rakentamis-
kohteet sisältävän hankeluettelon ja alustavan työohjelman laa-
tiinisen yhteydessä (rakennustyöt). Kunnossapitotyöt sisältyvät 
mä&rärahaehdotuksina kunnossapidon rahoituslaskelmaan (ei hanke-
kohtaista luetteloa). 
Päällystysohjelman kohdeluettelot laaditaan piireissä ohjelma- 
vuoden menoarvion, työohjelman, työvoimaohjelman ja TVH:n lä-
hettämien ohjeiden mukaan. 
Aiemmista vuosista poiketen ei TVH:lle tarvitse toimittaa erik-
seen kunnossapitotoimialan päällystyskohdeluetteloa, vaan se lä-
hetetään tammikuussa yhdessä rakennustoimialan kohdeluettelon 
1. 
2 . 
kanssa, TVI-I:ssa lasketaan tarvittavat yhteenvetotaulukot ja suo-
ritetaan koko maan päällystysohjelman kokoaminen. 
Päällystysohjelma ei ole piirejä sitova. Siihen voidaan tehdä 
muutoksia työohjelma-, kustannustaso- ja rahoitusmuutosten sekä 
tarkoituksenmukaisuus- ja taloudellisuussyiden vuoksi. 
Päällystyskauden aikana seurataan ohjelman toteutumista ja muu-
toksia piirien kuukausi-ilmoitusten avulla. Vuoden lopulla toi-
mitetaan TVH:lle toteutuneiden päällystystJiden kohde].uettelot, 
joiden perusteella laaditaan suunnitelmavuoden pää].lystystöiden 
toteutumatilasto. Siihen liittyvä tieverkon tilaa käsittelevä 
osa laaditaan tierekisteritietojen ja päällystystöiden toteutu-
inatietojen perusteella. 
Päällystysohjelma ja päällystystilasto ovat osa TVL:n päällys-
tystoiminnan suunnittelu-, seuranta- ja kehitysjärjestelmää, 
joka tuottaa mm. seuraavia tietoja: 
- tieverkon tila 
- työmäärät 
- kokonaiskustannukset, kustannustaso 
- päällystämistapojen muutokset 
- erilaiset selvitykset, mm. 
- päällysteiden kestoikä/liikenne 
- työmäärät, liikennesuoritteet/piirit 
- päällystämistarve/toteutuina 
- päällysteiden iusimisen tarkoituksenmukaisuus koh-
teittain 
- päällystystöiden ajoitus 
- töiden laatutaso (päällystenäytetulokset, arvon- 
vähennykset). 
Tietojen tärkeimmät käyttökohteet ovat: 
- yleisinformointi TVL:n johdolle, osastoille, toimistoille 
- informointi piireille (muiden piirien toiminta/oma piiri) 
- informointi ulkopuolisille 
- urakoitsijat 
- raaka-aineiden toimittajat (esim. ohjelmavuoden side- 
aine- ja tartukearvio) 
- tutkijat 
- lehdistö 
- matka1lujrjestöt ja kuljetusliikkeet 
- maanmittaushallitus (Autoilijan tiekartta) 
- toimintakertomukset 
- ohjelmavuoden muu toiminnansuunnittelu (piirit) 
- myöhempien vuosien toiminnansuunnittelu (kehitystrendit, 
määrärahatarve- ym. selvitykset) 
- urakka-asiakirjojen kehittäminen 
- kalustohankintojen suunnittelu (omat työt/urakat) 
- tieverkon tilan, päällystystyömäärien ja kustannusten seuran-
ta ja ennakointi 
- töiden edistymisen seuranta (ajoitus, päällystysohjelman muu-
tokset) 
- määrlLrahojen käytön seuranta (tarkoituksenmukaisuus, talou-
dellisuus) 
- piirien välinen vertailu (erilaisia selvityksiä) 
- urakoitsijoiden välinen vertailu, urakoitsijoiden tilan seu-




4 . 2.1 OHJELMOINTI 
2 • 11 PliLLYSTYSOHJEIJ4A 
Piirit lähettävät TVH:lle päällystysohjelmansa, jotka on laadittu 
ohjelmavuoden menoarvion, työohjelman, työvoimaohjelman ja TVH:n 
lähettmien ohjeiden mukaan. 
Päällystyskohdeluettelot laaditaan rahoitusryhmittäin oheisten mal-
lien mukaisille lomakkeille. Niihin merkittävät tiedot soveltuvat 
suoraan atk:n lävistettäviksi, kun lomakkeet on täytetty seuraavi-
en ohjeiden mukaisesti. 
Pienehicöt päällystystyökohteet (pituus 	100 m tai pinta-ala 
1000 m2 ) merkitän kohdeluetteloon kohdassa tieluokka annet-
tujen ohjeiden mukaan. Urapaikkauksia ei merkitä kohdeluetteloihin. 
Piiri a piirikoodi (kohta 1) 
Piiri merkitän kirjaimin ja piirikoodi kaksinumeroisella luvulla 
seuraavasti 
Uusimaa 01 K-Suomi 09 
Turku 02 Vaasa 10 
Hme 04 K-Pohjanxnaa 11 
Kymi 05 Oulu 12 
Mikkeli 06 Kainuu 13 
P-Karjala 07 Lappi 14 
Kuopio 08 
Vuosi (kohta 2) 
Vuosi merkitään kandella numerolla, esim. 79. 
Rahoitusryhmä (kohta 3) 
Kohdeluettelot laaditaan rahoitusryhmittäin; ryhmän vaihtuessa 
aloitetaan aina uusi sivu. 
Rahoitusryhmät ovat: 
- rakennustyöt (rakennustoinijalan kohteet) 
- rakennustoimialan ehdolliset työt 
- kunnossapitotyöt (kp-toimialan kohteet) 
- kunnossapidon ehdolliset työt. 
Rakennustoimialan kohteisiin luetaan rakentamismäärärahoilla ja 
kunnossapidon töihin kunnossapitovaroin tehtävät työt. Jos kohde 
rahoitetaan osittain molempien toimialojen varoista (sekarahoitus), 
merkitän se sille toimialalle, jonka osuus kohteen kokonaiskustan- 
nuksista on suurempi. 
5 . 
Jos rakennuskohteen rahoitusta ei ole varmistettu tai hankkeen 
toteutus on muuten epäselvä, on rakennustyi ehdollinen. Kunnossa- 
pidon ehdollisia töitä ovat pääasiassa kunnossapitovaroin rahoi-
tettavat varatyöt. 
Sijaintitiedot (sarake 4) 
Päällystyskohteesta mainitaan lomakkeella pyydetyt tiedot tie- 
ja tieosanumeroineen 
esim. 	Mt 413 
03-04 Valittula-Sysmä 
Sysmä 
Jos kyseessä on polkupyörätie, jalkakäytävä, piha, pysäköinti-
alue tai muu tiehen liittyvä erityisalue, piennar tai lisäkais-
ta, merkitään se näkyviin 
esim. 	Mt 413 	esim. Vt 17. 
04 Sysmän kk 01-02 Toivalan liitt. 
jk- ja pp-tiet 	lisäkaistat 
Sysmä Siilinjärvi 
Kohdenumero (sarake 5) 
Päällystyskohteiden tunnukset valitaan seuraavasti 
Uusimaa 1 - 100 
Turku 101 - 200 
Häme 201 - 300 
Kymi 301 - 350 
Mikkeli 351 - 400 
Pohjois-Karjala 401 - 450 
Kuopio 451 - 500 
Keski-Suomi 501 - 550 
Vaasa 551 - 650 
Keski-Pohjanmaa 651 - 700 
Oulu 701 - 750 
Kainuu 751 - 800 
Lappi 801 - 900 
Jos tunnusnumerot eivät riitä, voidaan niitä jatkaa varanumeroil-
la 901 - 999. Varanumeroiden käytöstä tulee sopia erikseen TVH:n 
tienrakerinustojmigton kanssa. 
Tunnus merkitään joka riville. Samaa tunnusnumeroa ei käytetä 
saman kohteen erilaisille päällystetyypeille (esim. Ab ja BS). 
6 . 
Sen sijaan samaa tunnusnumeroa voidaan käyttää saman kohteen 
eripaksuisille, saman lajin päällysteille (esim. Ab 20/100 ja 
Ab 25/120). 
Tieluokka (sarake 6) 
Kohteet jaetaan seuraaviin tieluokkiin 	merkintä 
2-ajorataiset (4- tai useampi kaistaiset) tiet 
1-ajorataiset valtatiet 	 vt 
- 1? - 	kantatiet kt 
- 	- 	muut maantiet mt 
- 	- 	paikallistiet pt 
kevyen liikenteen väylä 	 kl 
muu päällystettävä alue (esim. piha, pys.alue, 	muu 
levähdysalue, ym.) 
Jos samalla tunnusnurnerolla merkittyyn kohteeseen sisältyy use-
aan tieluokkaan kuuluvia teitä, merkitään ne allekkain seuraavan 
esimerkin mukaisesti. 2-ajorataisen tien rampit merkitään liitty-
vän tien tieluokkaan. Kevyen liikenteen väylät merkitääri aina 
omilla tunnusnumeroillaan. Jos kohde kuuluu luokkaan 'muu' (esim. 
tmp:n piha, pysäköinti- tai levähdysalue), merkitään kohtaan 
'sijaintitiedot' kohteen laatu. 
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219 14-k 22,2 11,3 345,8 Ab 25 120 Ab 75 16150 2805 2920 11 120 1 
219 kt 1,0 8.5 9,2 Ab 25 120 Ab 73 3100 75 80 U 100 2 60 
x x x x x 220 ml 20,6 6,5 135,7 Ab 20 100 Ab 69 2000 940 1225 0 100 2 
220 p1 0.2 5,5 1,3 Ab 20 100 Ab 69 1250 9 12 0 30 
7 . 
Pienehköt päällystystyöt (pituus '. 100 rn tai pinta-ala 	1000 m 2 ) 
ilmoitetaan päällystetyypeittäin ja tieluokittain erikseen omis-
ta töistä ja urakoista kunkin rahoitusryhmän töiden yhteismäärinä 
seuraavan esimerkin mukaan. Näihin määriin voidaan sisällyttää 
myös pienehköt siltojen yhteydessä tehtävät päällysteet. Massa-
määrsarakkeeseen merkitn kesk1märäinen massamenekki. 
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5 3. .4, 3 0 .- 
05 0. 0.4 3. » 
0.0 0. - 0. 0 - 0. - 0 0 0- 4, 3- ts 0 5. .fl 34-. 
Pienehlclit pl- 565 vt 0,13 Ab 105 8 10 IJ 
1ystystyt 565 mt 0,5 Ab 85 5 6 0 
566 pt 0,23 öS 95 7 9 0 
Pituus (sarake 7) 
Päällystyskohteen pituus ilmoitetaan kilometreinä yhden desimaa-
lin tarkkuudella, esim. 5,1 km. Kaksiajorataisesta tiestä ilmoi-
tetaan molempien ajoratojen päällystettävä pituus yhteensä. Esim. 
jos päällystetään 5,1 km pituisella matkalla 2-ajorataisen tien 
molemmat ajoradat, merkitään pituus 10,2 km, kun molemmat ajora-
dat ovat samanlevyiset. Muuten käsitellään molemmat ajoradat erik-
seen. Sama koskee myös molemmin puolin tietä päällystettäviä ke-
vyen liikenteen väyliä. Jos pientareen, ajoradan levennyksen tai 
lisäkaistan päällystäminen suoritetaan erillisenä työnä, jäte-
tään pituussarake tyhjäksi. 
Uuden päällysteen keskimääräinen leveys (sarake 8) 
Leveys ilmoitetaan metreinä yhden desimaalin tarkkuudella. Ka<si-
ajorataisesta tiestä ilmoitetaan toisen ajoradan päällystettävä 
leveys. Jos päällystettävän alueen leveys vaihtelee, lasketaan 
leveydelle pituudella painotettu keskiarvo. Vähäpätöislä levey-
den muutoksia (esim. linja-autopysäkit; liittymälaajennukset) ei 
tarvitse ottaa huomioon keskiarvoa laskettaessa. 
Pinta-ala (sarake 9) 
Ilmoitetaan koko ko. päällystelajilla päällystettävä pinta-ala 
tuhansina neliömetreinä yhden desimaalin tarkkuudella. 
Päällystetyyppi (sarake 10) 
Pääliystetyypit merkitän lyhentein 
Tyyppi Merkintä Tyyppi Merkintä 
Asfalttibetoni Ab öljysora ös 
Valuasfaltti VA - ' -(kiviaines kuivatixi) öSk 
Massapintaus Mp Maabetoni Mb 
Kuumennuspintaus Mpk Betoni Bet 
Bitumisora BS Sirotepintaus Sip 
Syväasfaitti SÄ Emulsiolietepintaus Ei 
Kevytaefaittibetoni kAb Muu (selitys huom.luett.) Xl, X2 
Tasausmassa Tas 
Maksimiraekoko (sarake 11) 
Saadaan päällystelajin lyhenteestä, esim. Ab 20/100 	maksimi- 
raekoko merkitän luvulla 20. 
Maasamäärä (sarake 12) 
Ilmoitetaan yhdel]J. luvulla, joka saadaan päällystelajin lyhen-
teestä. Massamäär&i vaihdellessa ilmoitetaan keskimääräinen me-
nekki, joka arvioidaan uuden päällysteen pinta-alaa kohden 1a8-
kettuna keskimääräisenä menekkinä (kg/m 2 ) viiden kg/m2 tarkkuu-
della. Arvioitu massamenekki ilmoitetaan myös massapintaus-, kuu-
mennuspintaus-, valuasfaltti-, syväasfaitti- ja tasaustöiden koh-
dalla. Maabetoni- ja betonipäällysteiden koMafla merkitään maa-
samääräsarakkeeseen päällystepaksuus (cm) ja maksimiraekokosarak-
keeseen 7 vrk puristuslujuus (kp/cm2 ). Vain sirote- ja emulsio-
lietepintausten kohdalla Jätetään massamäärä ja maksimiraekoko-
sarakkeet tyhjiksi. 
Massamäärän vaihdeliessa merkitään tiedot allekkain seuraavan 
esimerkin mukaan (kohdenumero 73). 
Kohteessa käytettävä keskimääräinen tasausmassamäärä (kg/m2 ) ta-
sattavaa pinta-alaa kohden merkitään viiden kg/m2 tarkkuudella 
9 . 
saman k9hteen kulutuskerroksen maasamäärän alle. Tällöin on huo-
inattava, että tasattava pinta-ala on yleensä pienempi kuin kulu-
tuskerroksen pinta-ala, joten se on merkittävä erikseen. Tasaus-
massalle ilmoitetaan myös omat kustannustiedot. Sen sijaan pituus- 
sarake jätetään tyhjäksi, jos kulutuskerros levitetään samana 
vuonna. (Ks. seur,esim. kohde 81). 
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x x x x x 73 mt 3,6 7,0 25,7 BS 20 100 Ms 1250 806 897 U 
73 ml 0,7 7,0 5,1 BS 20 120 Ma 1250 lJ 
x x x x x 81 mt jI4,Q 7.1 105,2 Ab 20 100 Ab 66 1200 1023 1216 13 33 
81 mE 2l,5 Tas 12 14Ø 59 76 13 
Alustan tyyppi la rakentamisvuosi 	(sarakkeet 13 — 14) 
Tyyppi Merkintä Tyyppi Merkintä 
Asfalttibetoni Ab Maabetoni Mb 
Bitumisora BS Betoni Bet 
Valuaafaltti VA Kevytasfalttibetoni kAb 
Oljysora ÖS Sora Sr 
Bitumiliuoasora BLS Murske/murskesora Ms 
Muu 1-3 (selitys Xl, X2 huom.luett.) 
Sidotun alustan rakentamisvuosi merkitään kandella numerolla, 
esim. 69, sora- ja murskesora-alustojen kohdalla jää rakentamis-
vuosisarake tyhjäksi. 
Erityisesti rakenteen parantamistöiden osalta on huomattava, että 
alustan tyyppi ja rakentamisvuosi ilmoitetaan aina vanhan tien ei-
kä uuden päällysteen alustan mukaisesti. 
Esimerkki: Vanhan öljysoratien rakennetta parannetaan. öljysora 
revitään pois ja kantavaksi kerrokseksi levitetään syväasfalttia 
ja sen päälle asfalttibetonia kulutuskerrokseksi. Kohde merkitään; 
10. 
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XXXXX mt 	5,4 7,0 38,0 Ab 25 120 SA 79 	1900 567 669 U 
rnt 	5,4 	7,0 38,0 A 30 300 Us 60 	1900 869 1112 U 
Jos kohteessa esiintyy useita eri alustatyyppi- ja rakentarnisvuo-
siosuuksia, merkitään pituudet alustatyypin ja rakentamisvuoden 
mukaan jaoteltuina osuuksina allekkain. 
Esimerkki: 
TIE- JA VESIP.AKENNUSLAITOS 	 RAHOITUS- RAKENNUSKOHTEE1' ' 	
0 1 p)1Xt.YSTYSTYT 	OHJELMA 	)!J 
PHri 	H2mc 	
RYHMÄ 	RAKTOflIALAN EHDOLL. (2) 1 1 	
TOTEUTUMA 	0 
PilrI 	 . 	 KUNNOSSAPI1'OKOHTEET 	-; 	
Laati 	N.U. 
1 koodi 04 	 Vuosi 	79 	3 	 _________________________ 
_____________ ____________________ KP-TOIMIALAU EIIDOLL. (4) [J Tr-Ind. 
xX 
4 	5 	6 
 J 	
7 	"i'' "i" lo 1 i'[1i 	 15 	 17 	
I8 	19 120121122123 	24 1 25 
PÄÄLIYSTE ALUSTA j 	
- 	 UUSIMISPERUSTE 
Tie/silta rs:o, 	 . 	 ' 	:' 	
., 	(0., 
t;.,osa. 	
1 	 . 
sijaintikunti 	 0 	- 	2:' 	 - 	
':; 	 . 	0) • 	. 
E .1 	:45 	 45 	
0 44 	3 	 0 0. 	 1' 	45 .4 	
)J 
44 	45 	.4 	445 44 	(4 .-. 	 4) 	
4. 45 - 	45 E' , .4 - 	'' 	0. 
1 t. 0. 
44 .4 445 	- 0)4 
45 	445 (0 	45 3.4 	. 
43 (0 	 - 1 4.. 5 
3 	.8 '5 	 44 4.. 	45 	 45 
45 	.45 (044 	'- 45 40' 	3 i 4) 	 . 	£ 
45 0 	4' 	4.0 	4 
.- 	 45.0)4 	.- 	45 	 ' 	
r5 	.4- 	sO 	.84.4 .0 0 	40 
0 	45 45 0. 	'5 C( 	0. 
, 	:5 44 	0. 45 .1 .40 	45 0 	"45 	45 	
' 	1 	'I 	.0 '5 
0 - 	3 	4j 44 	
540 0 0 	40 0. 	54 
-. .40 0 0 '- 	44 ". 45 .4 1 '-' 	- 	4 	- 
.45 	0 .J '0 0 45 0 	0. 	
.4 	i 0. 40. .4 	,.j 	5 450 .4 0 	
.8 	0. 45 	'5 	 £ 1 '0 0 	45 45 	 4.. '5 
o ' 3 4) 	.- - (0.. 
:5 	 45.0 	0. 	43 > L 	0 - 
	5 	0 .4 	. 45 1 - 4! 	04.4 	$4 	 0. 
0 	4- 	44. 0. 	' 	4'- 	Z 4- 00 4.0 	4- 	4'- 	45 	0. 44-' > ( 
xxxxx ii mt 	0,6 7,0 6i,o Ab 20 100 Ab 1 70 3200 210' 2 143t1 U 60 	
50 
11 mt 11.0 7,0 77,5 Ab 20 100 Ab 73 7200 	 Ii 80 
	 )Op 
11 mt 	1,0 7,0 	7,7 Ab 20 100 05 '70 	920 	
EI 
Alustan tyyppi ja rakentamisvuosi ratkaistaan kohteissa, joissa 
on suoritettu aikaisempina vuosina useita uusimis- ja korjaustoi-
menpiteitä, seuraavan määritelmän mukaisesti: Vanha ajoratapääl-
lyste katsotaan uusituksi silloin, kun ajoradalle on yli 100 m 
matkalle levitetty uutta 
2 - Ab, Mp, VA, kAb 	= 50 kg/m 	tai 
* 	 >40 kg/m2 
11. 
Massarnäärää laskettaessa ei huomioida aiempina vuosina levitetty-
jä massoja eikä tasausmassoja. Kuumerinuspintaus (Mpk) katsotaan 
päällysteen uusimiseksi massamäärästä riippumatta. 
Jos alusta on vanha päällyste, jolle myöhemmin on tehty pintaus, 
Mp ( '. 50 kg/m 2 ), ÖS:n lisäys ( 40 kg/m2 ), Sip tai Ei, merki-
tään siten alustan tyyppi ja rakentamisvuosi alla olevan päällys- 
teen mukaisesti, pintaus ja sen rakentamisvuosi merkitään huom.-
luetteloon. Jos alusta on Mp ( ? 50 kg/m 2 ) tai Mpk, merkitään se 
kuitenkin Ab:ksi. 
KYL (sarake 15) 
Päällystyskohteen vuoden keskivuorokausiliikenne (autoa/vrk) il-
moitetaan viimeisten tierekisteristä ajettujen tieosittaisten 
liikennemäärätietojen perusteella. Jos liikennemäärä vaihtelee 
kohteen eri osuuksilla, ilmoitetaan se osuuksien pituuksilla 
painotettuna keskiarvona. KVL merkitään ajoratapäällystyskohteis-
sa joka riville, kevyen liikenteen väylillä jää tämä sarake tyh-. 
jäksi. Ellei tarkempia tietoja ole saatavissa, voidaan KYL arvi-
oida (esim. uusien tieyhteyksien rakentamiskohteissa joudutaan 
KVL ilmoittamaan valmiin tien tietojen mukaan). 
Urakkahinta ja kokonaiskustannukset (sarake 16 - 17) 
Ilmoitetaan tuhansina markkoina (ilman desimaaleja), Kokonaiskus-
tannuksiin sisäliytetään arvioidun urakkahinnan lisäksi omien ma-
teriaalien kustannukset (esim, oma kiviaines), valvonta- ja muut 
päällystystyön yhteiskustannukset sekä ajoratanierkintöjen kustan-
nukset. Omien töiden kustannuksiin tulee sisällyttää myös oman ka-
luston kiinteät kustannukset. Kunnossapitotöiden osalta otetaan 
huomioon lisäksi alustan viimeistelystä, pientareiden täytöstä ja 
liikenteen hoidosta aiheutuvat kustannukset, 
Vaikka työ todennäköisesti tehtäisiin omana työnä, merkitään ns. 
arvioitu urakkahinta näkyviin, koska kohteen toteutustapaa ei 
tarvitse ratkaista vielä ohjelmointivaiheessa. 
Yhden tunnusnumeron kohdalle merkitään yleensä vain yhdet kustan-
nustiedot. Jos samalla tunnusnumerolla on eri tieluokkiin (esim. 
nit ja pt) tai pääliystetyyppeihin (esim. Ab ja BS) kuuluvia osuuk-
sia, ilmoitetaan näille omat kustannustiedot. 
12. 
Jos jonkin kohteen päällystyskustannuksista suorittaa osan muu 
kuin TVL (esim. kunta tai yksityinen), merkitään kustannussarak-
keisiin vain TVL:n osuudet. 
Tekijä (sarake 18) 
Arvioitu toteutustapa rnerkitään kirjairnin 	0 = oma työ 
U = urakoitsija 
Uusimisperuste (sarakkeet 19 - 25) 
Näihin sarakkeisiin merkitään päällysteen uusimiseen johtaneiden 
merkittävimpien vaurioiden määrät. Uusimisperuste merkitään, kun 
alusta on Ab, BS tai vastaava. Verkkohalkeamien purkautumisvaara 
rnerkitään kirjaimella p (esim. 30 	verkkohalkeama ja purkautu- 
misvaara merkitään 30p). (Ks. kohdan 'Alusta' esimerkki) 
(Vrt. TVH:n kirje Kp- )465/22.10.1976 ja Kp-3 )45/27.10.1977) 
Huomautus luettelo 
Huomautuksista, jotka ovat tarpeen ilmoitettujen tietojen täsmen-
tämiseksi, laaditaan erillinen luettelo, esim. 
Kohde 	Huom. 
305, 308 	Varastomassa valmiina 
330-332 	Työ sisältyy kokonaisurakkaan 
3)42 	 Kestomerkinnät sisältyvät urakkahintaan 
368 Alusta Sip 197)4 
jne. 
Lisäksi ilmoitetaan arvio varastoon tehtävistä öljysoravarasto-
massoista, joita ei levitetä ohjelmavuonna, 
TII- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
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13. 
2. 12 PÄÄLLYSTYS0HJELMAKMTTA 
Päällystyshje1man kohteet merkitään 1 : 200 000 kartalle tie-
rekisterin \ienumerokartta), joka lähetetään tiendkennustoimis-
toon kahtena\kaPPaleena. 
Karttaan ei mrkitä alle puolen kilometrin ajora/tapäällystyskoh-
teita, urapaik\auksia, jalankulku- ja polkupyör.teiden päällys-
tämisiä eikä si\oteintausten alustojen tasaukbia. 
Kartassa käytetän seuraavia merkintöjä: 
Ab, VA, Mp, Mpk, 1b 	- punainen viiv 
BS 	 - sininen viia 
2 	/ 5S, Sk 	( >40 kg/m ) - vihreä viJva 
S:n lisäys ( 40 kg/m 	- vihreä katko viiva 
Sip 	 - ruskea viiva 




2.13 PÄLLYSTYSOHJELMAN MUUTOKSET 
Koska piirien päällystyssuunnitelmiin kevään kuluessa saattaa 
tulla muutoksia päällystystöiden hintatason, muuttuvan rahoitus- 
tilanteen tai muun syyn vuoksi, pyydetään piireiltä tiedot pääl-
lystysohjelman lisäyksistä, supistuksista, ehdollisten töiden 
mukaan ottamisesta tai pois jättärnisestä sekä muista muutoksis-
ta toukokuun lopun suunnittelutilanteen mukaisena. 
Muutokset merkitään lomakkeelle P3. Rakennus- ja kunnossapitova-
roiri rahoitettavien töiden muutoksista täytetään eri lornakkeet. 
2.2 SEURANTA- JA TOTEUTUMATIEDOT 
2.21 PÄLLYSTYSTIDEN EDISTYMINEN KUUKAUSITTAIN 
Päällystys töiden edistyminen touko - lokakuussa ilmoitetaan kun-
kin kuukauden viimeisen päivän tilanteeseen ennakoituna. 
Esim. 
Tilanne 31.5.1979 	Laati: T. Tarkka 
Kestopäällysteet 	i1jysora 	Yhteensä 
Ohjelma Toteutettu Ohjelma Toteutettu Ohjelma Toteutettu km 	km 	km 	km 	km 	km 
xx 	xx 	xx 	xx 	xx 	xx 	xx 	xx 	xx 
Ohjelman pituudella tarkoitetaan tässä taulukossa kuukauden vii-
meisen päivän suunnittelutilanteen mukaista piirin koko vuoden 
päällystysohjelmapituutta, joten se tarkistetaan kuukausittain. 
Taulukossa ei huomioida öljysoravarastomassojen tekoa, öljysoran 
lisäystä ( 	lo kg/m 2 ), jalakulku- ja polkupyöräteiden päällys- 
tystöitä eikä sirotepintausten alustojen tasauksia. Sirotepin-
taustöiden ohje1msn pituus Ja toteutuma ilmoitetaan erikseen 
sisällyttmättä niitä kestopäällysteisiin tai öljysoraan. 
14. 
PliLLYS TYS OHJELMAN MUUTOKSET tilanne 31.5.19 - 
Piiri: 	 Toimiala: 	 Laati: 
Tie/silta fl:0 	 1 	Ohjelman mukainen 	1 	Tarkistettu 	1 	Selvitys ohjelman tieosa, sijaintikunta ' 
	
innus i Pituus i Pllyste- 1 Tunnus 1 Pituus Päällystei 	muutoksista 
km 	tyyppi km 
1 
15. 
2.22 PÄÄLLYSTYS- MAARAKENNUS- JA SILTATÖIDEN VUOKSI 
LIIKENTEELLE HANKALAT TIEOSAT 
Liikenteelle hankalien tieosien luettelossa ilmoitetaan kuukau-
sittain valta-, kanta- ja 3-nunieroisten maanteiden päällystys-, 
maarakennus- ja siltatyökohteet, joissa seuraavan kuukauden ai-
kana 
- tie on suljettu yleiseltä liikenteeltä 
- liikenne kulkee jakavalla tai sitomattomalla kantavalla 
kerroksella tai 
- tietöistä ylipäänsä aiheutuu huomattavaa ajoajan piden-
tymistä (esim. yli 15 min 50 km matkalla). 
Uudelleenpäällystyskohteista liitetään luetteloon vain vilkas-
liikenteisimmät tieosat, joilla on odotettavissa, että ajoneuvot 
joutuvat pysähtymään päällystystyön vuoksi. Pienehköjä tietöitä 
(rumputyöt, liikenneturvallisuusjärjestelyt yms.) ei oteta luet-
teloon, ellei niistä aiheudu em. merkittävää haittaa liikenteelle. 
Lomake P4 täytetään seuraavasti: 
Työkohde (sarake 1) 
Tieluokka (vt, kt, mt), tienuinero, koko työkohteen päätepis-
teiden tierekisterin mukainen osoite (tieosan numerot ja etäl-
syyslukemat) sekä väli, jolla kohde sijaitsee paikkakuntien nimien 
avulla ilmaistuna. Paikkakuntien nimet valitaan siten, että ne 
ovat mandollisimman lähellä kohteen alku- ja loppupäätä. Mandol-
lisuuksien mukaan vältetään nimiä, joita ei ole merkitty Suomen 
tiekarttaan (1:200 000). Kohteet merkitään luetteloon tierekiste-
rin osoitejärjestelmän mukaisessa nousevassa numerojärjestyksessä. 
Sijaintikunta, -kunnat (saralce 2) 
Hankaluuden syy/kiertotie (sarake 3) 
Hankaluuden syy voi olla päällystys-, niaarakenrius- tai siltatyö. 
Jos päätie on suljettu ja liikenne ohjataan hankalan osuuden koh-
dalla kiertotielle, merkitään kohtaan maininta kiertotiestä, esim. 
siltatyi/kiertotie. Tällöin täytetään sarakkeet 4, 5 ja 6 kierto- 
tien tietojen mukaisesti. Jos kiertotiellä on painorajoitus, mer-
kitään se huomautussarakkeeseen, esim. kiertotiellä 8/13 t paino- 
rajoitus. 
Jos päätietä ei ole suljettu, mutta sopiva kiertotie on valitta-
vissa, täytetään sarakkeet 4, 5 ja 6 sekä hankalan osuuden että 
kiertotien tietojen mukaisesti. 
16. 
Esim. 
Hankaluuden syy/ 	Ajoradan 	Hankalan osuu- Hankaluuden 
kiertotie 	pinta 	den pituus km 	kestoaika 
Maarakennustyö/ 	Sora 12,0 	Toistaiseksi 
kiertotie 	Päällyste 	14,5 - 	- 
Ajoradan pinta (sarake 4) 
Pinnan laatu merkitään joko "päällyste" tai "sora". Päällyste- 
tyyppiä ei tarvitse ilmoittaa. Sora sisältää tässä yhteydessä 
myös murskesoran, murskeen ja sepelin. Jos pinta on hankaluuden 
alkaessa sora ja sen lopussa päällyste, merkitään pinnan laaduk-
si sora. 
Hankalan osuuden pituus (sarake 5) 
Hankalari osuuden pituus ilmaistaan kilometreinä sadan metrin tark-
kuudella. Pituudeksi merkitään seuraavan kuukauden aikana kerral-
laan barikalana olevan osuuden maksimipituus eikä esim. työkoh-
teen kokonaispituutta. 
Jos hankalasta osuudesta on osalla pintana sora ja osalla pääl-
lyste, ilmoitetaan molemmille osuuksille oma pituus ja tieosaväli. 
Hankaluuden kestoaika (sarake 6) 
Liikennettä hankaloittavan ajan alku- ja loppupäivämäärä (esimerk-
ki 1). Jos työ jatkuu yli kuukaudenvaihteen, merkitään aika esi-
merkkien 2-4 mukaisesti. 
Esim. 1 5.9. 	- 	20.9. 
Esim. 2 - 	15.9. 
Esim. 3 20.9. 	- 
Esim. 4 Toistai- 
seksi 
Työ alkanut ennen ko. kuukau-
den alkua ja päättyy 15.9. 
Työ alkaa 20.9. ja Päättyy seu-
raavassa kuussa tai myöhemrn 
Tieosa on jatkuvasti liiken-
teelle hankala 
Lisäksi ilmoitukseen merkitään aina laatijan (lisätietojen anta-
jan) nimi. 
Tiedot päällystystöiden edistymisestä ja liikenteelle hankalien 
tieosien luettelo toimitetaan kirjeitse tai telexillä touko - lo-
kakuussa kunkin kuukauden 26. päivään mennessä tienrakennustoi-
mistoon. 
17. 
Marras-huhtikuussa liikenteelle hankalien tieosien luettelo lä-
hetetään tie- ja vesirakenriushallituksen liikennetoimistolle 
kuukausittain kunkin kuukauden 26. päivään mennessä. Työkohteis-
ta, joissa tällöin ei ole tapahtunut edellisen ilmoituksen anta-
misen jälkeen mitään muutoksia, täytetään vain lomakkeen sarak- 
keet 1 ja 7. Sarakkeeseen 1 merkitään siihen kuuluvat tiedot ja ,, sarakkeeseen 7 teksti ennallaan • Jos tie- ja vesirakennuspii-
rin kaikki työkohteet ovat pysyneet muuttumattomina edellisen 
ilmoituksen antamisen jälkeen, voidaan koko luettelo korvata 
1t 	 1 tekstillä työkohteet ennallaan • Jos jokin työkohde, joka edel-
lisessä ilmoituksessa on merkitty jatkuvaksi kuukauden vaihteen 
yli, onkin päättynyt jo ao. ilmoituksen antamiskuukauden aikana, 
työkohteesta täytetään sarakkeet 1 ja 7. Sarakkeeseen 1 merki-
tään siihen kuuluvat tiedot ja sarakkeeseen 7 teksti päättynyt 
ja päättymispäivämäärä. 
PÄALLYSTYS-, MAARAKENIJUS- JA SILTATUIDEN VUOKSI LIIKENTEELLE HANKALAT TIEOSAT 
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Vt 4, 03/150-03/5230 
m - xxx 
xxx pKä11ystystyS sora 2,0 12. 	- 16.9. 
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xxx - kiertotie pltällyst 2,5 20. - 23.9. kiertotiellit paino- 
rajoitus 8/13 t 
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5 
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PÄLLYSTYS-., MAARAKENNUS- JASILTATiIDEN VUOKSI LIIKENTEELLE HANKALAT TIEOSAT 
Piiri: 	- 	Vuosi: 	- Kuukausi: _____________ Laati: 















2.23 ASFALTTIASENIEN KUNNON ARVOSTELU 
Asfalttiasemien arvostelulomakkeella (lomake P5) pyydetyt tiedot 
tulee kerätä aseman toiminta-aikana. Lomake täytetän heti työn 
päätyttyä. Arvostelu suoritetaan vuosittain ajalta, joka päättyy 
31.10.. Sen jälkeistä aseman toimintaa ei arvostelussa oteta huo-
mioon. 
Asfalttiaseman arvostelulomaketta täytettäessä tulee kiinnittää 
huomiota seuraaviin kohtiin: 
- Arvostelulomake täytetä.n myös öS-asemista 
- Jos asemalla on valmistettu massaa useampaan urakkaan, suorite-
taan aseman arvostelu jokaisen urakan kohdalta omalle lomak-
keelle. 
- Sarjanumero on aina ilmoitettava. 
- Rakenneosan kunto arvostellaan sen toiminnassa i].menneiden vi-
kojen ja puutteiden eikä laitteiston alkuperäisten ominaisuuk-
sien mukaan. Rakerineosan soveltuvuudesta käyttöön voi tehdä 
huomautuksia samaan kohtaan. 
- Kunto arvostellaan urakan aikana tapahtuneen toiminnan perus-
teella, vaikkakin häiriöitä tuottanut vika tai puute olisi hel-
posti korjattavissa. 
- Työvuorojen mä&'ä ja pituus (kpl/h) ilmoitetaan erikseen eripi-
tuisista työvuoroista (ei esim. 40/8-10, 40/360 tai ka. 40/9, 
vaan 15/8, 10/9, 15/10). Pituus on aika, josta ei ole seisok-
keja vähennetty. 
- Kuiva- ja märkäsekoitusaika on määritettävä tarkasti ja ilmoi-
tettava eriteltynä. 
- Saavutettu suurin teho on suurin niistä luvuista, jotka saadaan 
jakamalla aseman kunkin työvuoron aikana valmistama massamäärä 
vastaavalla työvuoron pituudella, josta ensin on kuitenkin vä-
hennetty koneasemasta johtumattomat keskeytykset. 
- Työnvaihekapasiteetti lasketaan vähentämällä aseman kokonais-
käyttöajasta keakeytykset, jotka eivät johdu koneasemasta, min-
kä jälkeen valmistettu massamäärä jaetaan näin saadulla luvulla. 
- Sideainepitoisuuden keskihajonta lasketaan määrittmällä ase-
malla valmistettujen eri massatyyppien (valtion teknillisen 
tutkimuskeskuksen tutkimusselostusten mukaisten) sideainepi-
toisuuksien keskihajontojen massatonnimäärillä painotettu kes-
kiarvo. 
19. 
- Sideainepitoisuuksien poikkeamaprosentti lasketaan (VTT:n tut-
kimusselostusten perusteella) määrittämällä valmistetuista pääl-
lysteistä porattujen näytteiden lukumääriin perustuvien poikkea-
maproserittien vastaavilla massatonnimäärillä painotettu keskiar-
yo. 
- Ellei VTT:n tutkimustuloksia ole käytettävissä (esim. ÖS- ja 
Mpk-työt), lasketaan sideainepitoisuuksien keskihajonta ja poik-
keamaprosentti massanäytetulosten perusteella. 
- Aseman ja sen rakenneosien kunnon sekä massan laadun arvostelus-
sa käytetään arvosteluasteikkoa: hyvä, välttävä, heikko; jos ar-
vosana on välttävä tai heikko, esitetään tarpeelliset lisäselvi-
tykset. 
- Hylkäämisen perusteet ja ennen seuraavaa käyttöönottoa suoritet-
tavat korjaukset on ilmoitettava selkeästi ja tarkasti. 
- Ilmoitukseen merkitään aina laatijan (lisätietojen antajan) nimi. 
- Jos pyydetyt tiedot eivät mandu lomakkeelle, voidaan lisäselvi-
tykset esittää kääntöpuolella. 
ASFALTTIASEMAN KUNNON ARVOSTELU 
1. Yleistiedot: 
v 19_ Laati: ____________________ 
Piiri 	 1 Urakka 	 Urakoit sija 
Sekoitusaseman sarja n:o Malli/vuosi 
valmistaja 
toiminta 	[III autom 	 EI käsisääteinen 
2 A.c,eman rakenneosat ia niidn kunto: 
* Malli/ vuosi ___________ 	______ / _____ 
Rumpu t/h kost-% 
Kunto 
Malli/vuosi ____ 	_________ / 	- 
Seulasto Kunto 
MaIli/vuosi 	 / r Annoskoko 	 t 
Sekoitin Kunto 
Esierottimen malli/ vuosi / Pölyn- 
poisto Jälkierottimen m!!LvuosL ______ / 
Pötynpoistoluokka 	EJA.LJB.EJC.J Kunto laitos 
3. Aseman toiminta kokonaisuudessaan 
Työvuorojen määrä/pituus 1 	kpl 	hi kpl 	h kpl 	hT kpl 	h 
Valmistettu massamäärä t Toiminta-aika 	/ 	- / 
Massatyypit Kiviain. 	kosteus 	- 
Kuivasekoitusaika 	 - s Märkäsekoitusaika.. 	- s 
Sovittu_max._teho t/h Filleri_% - ________ _____ 
Valmistajan 	ilmoittama 	max. teho 	 t/h 	J.kost.-% ____ 
Saavutettu suurin teho t/h massatyyppi 1 kost. 	- 




Koneasemasta johtuvat keskeytykset yht. 	h ( Keskeytykset yht h 
Aseman työvaihekapasiteetti t/h -- 
Arvostelu massojen laadusta 
Sideainepitoisuuden keskihajonta poikkeama - 
4. Yleisarvostelu: 
1] kelpaasellaisenaan, EI korjattava, 0 peruskorjattava, EI hylättävä 
Hylkäämisen perusteet tai ennen seuraavaa käyttöönottoa suoritettavat 	korjaukset: 
5. Huomautukset ( tarvittaessa kääntöpuolell, ) 
lomake P5 
2,24 PÄÄLLYSTYSURAKOIDEN ARV0NVHENTFIKSET 
Arvonvähennyksiä koskevat tiedot merkitän lornakkeelle P6. Jo-
kaisesta urakasta, myös ' 1 Mmk urakoista ja urakoista, joissa 
arvonvähennyksiä ei ole tehty, täytetään erillinen lomake. Loma-
ketta täytettäessä on huomattava, että 
- urakkasumma sisältää kaikki todellisten työmäärien ja yksik-
kohintojen perusteella lasketut urakoitsijalle maksettavat 
korvaukset, 
- jos urakoitsija on tehnyt tai on määrätty tekeniän korjaus- 
lt töitä, merkitän kohtaan Korjaustyöt, mk arvio korjaustöi-
den kustannuksista; arvion perustana käytetään urakkasopimuk-
sen mukaisia tai muita käytettävissä olevia yksikköhintatieto-
ja, 
- kohdat 1 - 3 (piiri, urakka ja urakoitsija) täytetän piiris-
sä kirjaimin, niille varattu atk-koodi merkitän TV1-I:ssa, 
- rahamäärät merkitään markkoina ilman pennejä. 
20. 
PÄLLYSTYSURAKOIDEN ARVONVHENNYKSET 
Vuosi: ___________ 	Laati: __________________ 
_______________ ____________________________ ______ Koodi 
Piiri ........................... 1 
Urakka . . . . 	 . . . . . 	 . . . . . . . •.. . . . •.. . . 2 . •... . . •... 
Urakoitsija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 . . . . . . . . . . 
Urakkasumma, mk 	E 	1 
Arvonvähennykset: 
Virhelaji Vähennys, mk 
Massamäärä 	•.•..................... 11 
Tyhjatila 	•......•................. 12 
Tasaisuus 	......................... 13 
Saumat 	............................ 114 
Ulkonako 	••••••••••t••••••••...• 15 
Sldeainepitoisuusja-maara....... 16 
Rakeisuus 	•••••••••••..•••....•..•. 17 
Taytejauhe 	...•.................... 18 
Kiviaines 	••....................... 19 
Tartuke 	•.......................... 20 
Liikennejarjestelyt 	•.............. 21 
Muut 	••••............•............. 22 
Vähennykset yhteensä 30 
Sopimussakko, mk .................. 41 
Korjausty3t, mk (arvio) 	........... 142 
Katselmusmies: 
Lisätiedot , urakoitsijan suorittamien korjaustöiden laatu 
ja määrä, virhelajin "muut" laatu ym. 
lomake P6 
21. 
2 • 25 PÄÄLLYSTYSTÖIDEN TOTEUTUMATIEDOT 
PÄÄLLYSTYSKOHDELUETTELOT 
Tiedot toteutetuista päällystystöistä kerätään rahoitusryhmittäin 
samanlaisille lomakkeille kuin päällystysohjelmakin. Luetteloihin 
merkitään kaikki vuoden aikana suoritetut päällystystyöt, myös pii-
rin omana työnä ja tiemestaripiirien toimesta tehdyt päällysteet. 
Lomalckeet täytetään päällystysohjelmalomakkeiden täyttöohjeiden 
mukaisesti ottaen huomioon seuraavat lisäykset. 
Raho itusryhrnä 
Toteutuinatilastossa ei ole ehdollisia töitä. 
Kohdenumero 
Tunnusnumerona käytetään urakkasopimusten massa- ja yksikköhinta- 
luetteloissa ja päällystysohjelmassa käytettyjä tunnuksia. Muut 
kohteet numeroidaan päällystysohjelinaa laadittaessa käyttämättä 
jäneillä piirikohtaisilla kohdenumeroilla. 
Urakkasumma ja kokonaiskustannukset 
Urakkasumma sisältää kaikki todellisten työmäärien ja yksikköhin-
tojen perusteella lasketut urakointikustannukset. Jos työ on teh-
ty omalla kalustolla ei urakkasummaa ilmoiteta. 
Kokonaiskustannuksiin sisällytetään urakkasuinman lisäksi omien ma-
teriaalien kustannukset (esim, oma kiviaines), valvonta- ja muut 
päällystystyön yhteiskustannukset sekä ajoratamerkintöjen kustan-
nukset. Omien töiden kustannuksiin tulee sisällyttää myös oman ka-
luston kiinteät kustannukset. Kunnossapitotöiden osalta otetaan 
huomioon lisäksi alustan viimeistelystä, pientareiden täytöstä ja 
liikenteen hoidosta aiheutuneet kustannukset, 
Edellisen vuoden varastosta käytettyjen öljysoramassojen valmistus- 
kustannuksia ei oteta huomioon, vaan niistä ilmoitetaan vain kulje-
tus- ja levityskustannukset. 
Tekijä 
Toteutuznatilastoissa merkitään työn suorittaja seuraavin koodein. 
Koodi merkitään joka riville. 
22. Koodi Tekijä 
0 TVL 1 Alue-Asfaltti Oy 
2 Asfalttiyhtymä. Oy 
3 Asfalttipojat Oy 
4 Karjalan Asfaltti Oy 
5 Kestoasfaltti Oy 6 Ky Kruunutie Bj. Högnäs Kb 
7 Lemminkäinen Oy 8 Maapiki Oy 
9 Pikikivi Oy 10 Pohjolan Päällyste Oy 11 Polaras±'altti Oy 
12 Rakennus Oy Cultor 
13 Savatie Oy 
14 Savon Sora ja Betoni Oy 
15 Simia Oy 16 Tehoasfaltti Oy 
17 Tie- ja katurakennustoimisto 18 T & H-Asfaltti Oy 
19 Oy Viarecta Ab 20 Oy Lohja Ab 
Valtatie Oy 
Jos työn suorittaja on muu kuin edellä mainittu, käytetään lisä- 
koodeja 21-30. Lisäicoodien käytöstä on sovittava TVH:n tienraken-
nustoimiston kanssa. 
Jos massan valmistaja ja levittäjä ovat eri työn suorittajia, mer-
kitään tekijäksi levittäjä. Jos siten jossakin kohteessa urakoit-
sija on valmistanut massan, jonka piiri levittää, merkitään työn 
tekijäksi piiri (oma työ). Tällöin merkitään kokonaiskustannuksiin 
vain piirin kustannusosuus. Tämän rivin alle kirjoitetaan sama ri-
vi ilmRn suoritemälirätietoja (km ja m2) ja urakkasumma- ja koko-
naiskustannussarakkeisiin merkitään masaan valmistuskustannukset 
sekä työn tekijäksi urakoitsija seuraavan esimerkin mukaan. 
ui:- jn VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	keskt-Suon,i 
RA14OITUS_I 001114)1 
RAK(NNUSKOII10E1 	(11 [1 
RAK.1OIM1ALAN EHDOLL. 	(2) 
PXLLYS1YSTYUT 	OHJCLWI 	J 	 II 
1'OTIUlUIIA 	1!] 
______________________ 
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23. 
Uusimisperuste 
Uusimisperustetta ei tarvitse merkitä toteutumatietoihin. Uusimls-
perustesarakkeet voidaan siten käyttää esim. huomautusten ja lisä- 
tietojen esittämiseen. 
VARASTOMASSAT SEKÄ PAlKKAUS- JA KORJAUSTYÖT 
Varasto-, paikkaus- ja korjausmassojen määrät ja kustannukset mer-
kitään oheisen mallin mukaiselle lomakkeelle (P7). Niihin ei si-
sällytetä kohdeluetteloon merkittyjä kohteita. 
Massojen määrät merkitään sadan tonnin ja kokonaiskustannukset 
1 000 markan tarkkuudella. Kokonaiskustannusten laskemisessa ote-
taan soveltuvin osin huomioön niistä päällystysohjelman ja -tilas-
ton kohdeluetteloiden laadintaohjeissa annetut ohjeet. 
Palkkaus- tai korjaustyöksi katsotaan tässä yhteydessä päällystys- 
työ, joka ei ole päällysteen uusimista, esim. 
- massapintaus 	50 kg/m2 (lukuun ottamatta kuumennuspintausta, 
joka katsotaan päällysteen uusimiseksi) 
- urapaikkaus valuasfaltilla, asfalttibetonilla tai tasausmassal-
la, joka jää liikenteelle 
- sirotepintauspaikkaus (merkitään 1 000 m 2 :inä) 
- emulsiolietepintaus 
- syväasfalttikorjaus 
- öljysoran lisäys 40 kg/m2 
- yksittäiset paikkaulcset. 
PIIRIKONTTORIN JA TIEMESTARIPIIRIEN PÄÄLLYSTYSTOIMINNAN 
YHTEISKUSTANNUKSET 
Erillisselvityksenä vuodelta 1978 ilmoitetaan arvio piirikontto-
rin ja tiemestaripiirien niistä päällystystoimintaan kohdistetta-
vista palkka- ym. yhteiskustannuksista, jotka eivät sisälly pääl-
lystyskohdeluetteloissa tai varasto-, palkkaus- ja korjaustöiden 
lomakkeella ilmoitettuihin kokonaiskustannuksiin. 
Piiri: ________________ Vuosi: 19_ Laati: ___________________ 
VARASTOMASSAT 
Tehty varastoon Käytetty Huom. 
Määrä 	Kok.kust. varas tosta 







Huom. 	Varastoon tehdyt massat sisältävät tilastovuonna valmis- 
tetut varastomassat, joita ei ole levitetty. Varastosta 
käytetyt massat ovat edellisten vuosien varastosta. 
PAlKKAUS- 	JA 	K0RJAUSTYT 
Urakat Omat työt Huom. 
Määrä 	Kok.kust. Määrä 	Kok.kust. 





Sk Sip MUU ______________ 
Yht. 
ERIIJLISSELVITYS VUODELTA 1978 
Arvio piirikonttorin ja tiemestaripiirien päällystystoimintaan koh-




VAI4ISTETUT JA LEVITETYT MASSANÄÄRÄT 
Piirin alueella tilastovuonna valmistetut ja levitetyt todelliset 
massamärät ilmoitetaan sadan tonnin tarkkuudella päällystelajeit-
tain oheisen mallin mukaisella lomakkeella (lomake P8). Niihin tu-
lee sisällyttää kaikki, myös paikkaustarkoituksiin ja tasaukseen, 
valmistetut ja levitetyt päällysteniassat lukuun ottamatta hukka- 
massoja. Taulukko täytetään seuraavasti. 
- Urakan n:o tai, jos on kyseessä TVL:n kalustolla tehty työ, mer-
kitään oma työ 
- Todelliset massamäärät päällystelajeittain tonneina. 
8 	II - Sarakkeeseen muu merkityn massan laji ilmoitetaan huomautus-
saraklceessa. 
VALMISTETUT JA LEVITETYT TODELLISET MASSAMÄRÄT 




Vuoden aikana valmistetut ja levitetyt massamäärt (t) Huorn. 
Ab VA BS SA kAb Tas 5S ÖSk Muu Yht. 
Yhteensä 




2.26 PÄÄLLYSTETTYJEN TEIDEN TIELUOKKIEN MUUTOKSET 
JA PÄÄLLYSTEIDEN PURKANISET 
Oheisen mallin mukaiseen lomakkeeseen merkitään laskentavuonna ta-. 
pahtuneet tieluokkien muutokset sekä päällysteiden purkamiset. 
Tieluokka saattaa muuttua esimerkiksi maantiestä paikallistieksi 
(tai päinvastoin). Jokin tieosa voidaan myös muuttaa yksityistiek-
si, muuten lakkauttaa yleisenä tienä tai luovuttaa kunnan hoitoon, 
jolloin sen pituus on poistettava päällystetilannekartasta ja vä-
hennettävä päällystetilastosta. On myös sellaisia harvinaisia ta-
pauksia, jolloin esim. öljysoratie karhitaan kunnossapitovarojen 
puutteessa ja tilalle levitetään mursketta (päällysteen purku). 
Malli: 
PÄÄLLYSTETTYJEN TEIDEN TIELUOKKIEN MUUTOKSET 
JA PÄÄLLYSTEIDEN PURKANISET 	Vuosi: ______ 
Piiri: _____________________ 	Laati: ___________________ 
Ent, tie n:o, tie- Tieluokka Päällyste- Tie- Huom. osa, sijaintikunta tai sen tyyppi pituus muutos 
x x x x x x x Nt - 	Pt Ab 0,9 
xxxxxxx Pt—'Yks. ös 1,6 
xxxxxxx Pt ös 0,5 Purku 
lomake P9 
PÄÄLLYSTETTYJEN TEIDEN TIELUOKKIEN MUUTOKSET 
JA PÄÄLLYSTEIDEN PURKANISET 	Vuosi: _____ 
Piiri: __________________ 	Laati: __________________ 




2.27 PÄLLYSTETILANNEKARTAN TARKISTAMINEN 
Tie- ja vsirakennushallitus lähettää piireille vuosittain "Tie-
päällystee\1.1.19..." -kartan (1 	750 000)./ Tämän kartan paik- 
kansapitävyy\tarkistetaan ja sama karttapoa täydennetään ajan 
tasalle kuluva\ kuluvan vuoden toteutuneide/1 päällystystöiden 
päällystetilantseen aiheuttamien muutost$n perusteella. 
Tällöin on huomattva, että karttaan ei nrkitä 
- 	sellaisia päälltyskohteita, joisskarttaan merkitty pääl- 
lyste ei muutu (pä1lysteen uusimirhn samalla massalla) 
- 	jalankulku- ja po1ipyöräteiden p,41lystämis1ä 
- 	alle yhden kilometri pituisla pllysteosuuksia (esim. pie- 
net sillat) 	\ 	/ 
- 	sirotepintaustöitä ja 	rotepiVtausten alustan tasauksia 
- kohteiden tunnunumeroita\ 
Päällystemerkinnät tehdään vil\re$.11ä värillä käyttäen karttapoh-
jan viivarnalleja seuraavasti: \/ 
Ab, VA, Mp, Mpk, kAb 	tysi viiva 
- täyi katkoviiva 
ljysora (5s, 5Sk) 	- kaksoi\viiva 
Jos kartassa on soratielle merkitty vir\eellisesti päällyste, 
yliviivataan väärä mSkintä rnustilla ras'ei1la. 
Erityisesti kaksoisv/tivamerkintöjen (öljysra) kohdalla tulee mer-
kintöjen selvyyden/varmistamiseksi käyttää \ihreää kuulakärkiky -
nää tai terävää vrikynää, huopatussi ei ole\riittävän tarkka le-
veän viivajä1kenä vuoksi. 	\ 
Esim. 	Uusi /päällyste 	Ab 
BS$* 
Jos ooittautuu, ettei merkintöj voida tehdä riittävän rkoin 
tieverkon tiheyden tai muun syyn vuoksi, käytetään suurempmitta- 
27. 
kaavaisia karttoja (esim. L 00 00 tierekisterin tienunierokart-
ta). Koska tässä karttapohjas ei ole päällystetilarmetta näky-
vissä, joudutaan tällöin s nt aan erikseen edellisen vuoden-
vaihteen tiepäällysteti nnekartan (1:750 000) tarkistaminen ja 




3.1 Tavoitteet ja tehtävät 
Murskaustuotteiden hankinta on luonteeltaan avustavaa toimintaa 
teiden rakentamista ja kunnossapitoa varten. Murskaustoiminnassa 
on suunnittelun ja ohjelmoinnin tavoitteena varmistaa laatuvaati-
mukset täyttävien murskaustuotteiden saanti. Toiminnan laajuus 
määräytyy aina päätoimintojen, rakentamisen ja kunnossapidon tar-
peiden mukaan. 
011akseen taloudellista murskaustoiminta edellyttää erikoistumis-
ta sekä materiaalin saantimandollisuuksien ja materiaalin tarpeen 
selvittäniistä ja koordinointia pitkällä tähtäyksellä. Ottaen huo-
mioon TVL:n osuuden (50 %) koko maan murskaustuotteiden käytössä, 
voidaan tavoitteet määritellä seuraavasti: 
a) Raaka-ainelähteiden Inventointitiedot (määrä, laatu, haltija 
ja sijainti) pidetään jatkuvasti ajan tasalla ja uusien käyt-
ttikelpoisten lähteiden tutkimista ja hankintaa tehdään aktii-
visesti niin, että raaka-aineiden saanti on taloudellisesti 
turvattu. 
b) Murakaustuotteiden käyttö eri raaka-ainelähteistä suunnitel-
laan pitkäjännitteisesti ottaen huomioon taloudelliset teki-
jät valmistuksessa, varastoinnissa ja kuljetuksessa. 
c) Murskaustuotanto pyritään pitämään tarve huomioon ottaen sekä 
pitemmällä tähtäyksellä että vuosijaksoina mandollisimman ta-
saisena. 
d) Oman murakaustuotannon kustannusten ja toimitavarmuuden on 
kaikki tekijät huomioon ottaen oltava kilpailukykyistä ulko-
puolisten hankintojen kanssa. 
e) Oman murskauskaluston pääoman tuottoasteen on oltava vähintään 
tasolla, joka TVL:n päätoiminnoissa saavutetaan. 
f) Raaka-aineen otto ja murskaustyö toteutetaan niin, että ympä-
ristötekijät ja ty5turvallisuusvaatimukset tulevat otetuiksi 
huomioon. 
29. 
3.2 Inventointitoiminta ja töiden ohje].mointi 
Tavoitteiden toteuttaminen edellyttää toiminnan huolellista suun-
nittelua. Pitkän tähtäyksen suunnitteluun kuuluvat seuraavat teh-
tävät. 
1. Raaka-aineiden ottopaikkojen, lähinnä sora-alueiden inven-
tointitietojen (määrä, laatu, haltija ja sijainti) keräämi-
nen ja ajan tasalla pitäminen. 
2. Korvaavien materlealinottopaikkojen (kallio, moreeni) tutki-
minen ja hankinta alueilla, joilla käyttökelpoiset sorava-
rat ovat vähäiset. 
3. Materiaalin toimituspaikkojen ja toimittajien inventointi-
tietojen kerääminen ja ajan tasalla pitäminen murskaustuot-
teiden hankkimiseksi valmiina silloin, kun se osoittautuu 
taloudelliseksi menettelytavaksi. 
4. Murskaustuotteiden tarvesuunnittelu ja tuotannon tasaisuus 
ja taloudellisuus pitkällä tähtäyksellä. 
5. Oman kaluston tarpeen ja hankintojen suunnittelu. 
Keskipitkällä aikajänteellä voidaan piireittäin laatia esim. vii-
sivuotisjaksoille alueelliset hankintaohjelniat murskatulle kiviai-
nekselle. Lähtötietoina käytetään tällöin inventoituja inateriaa-
linottopaikka- ja hankintapaikkatietoja, kunnossapidon standarde-
ja (sorateiden kunnossapitomurskeen ja murskesoran vuotuistarve) 
ja tienpidon toimenpideohjelmaa (kertakäyttökohteet). Taloudelli-
suuslaskelmien avulla määritellään alueittain hankintasuunnitel-
mat sekä valmiina hankittavista tuotteista että alueittaisista 
hankinnoista omalla kalustolla tai urakoinnilla. Kriittisillä 
alueilla, joilla murskaustuotteen hinta nousee huomattavan suu-
reksi tai materiaalin saanti muuten vaikeutuu, voidaan ryhtyä 
hankintojen turvaamiseksi tarvittaviin toimenpiteisiin, kuten: 
- materiaalin ottopaikkojen laa,jennusostot tai käyttöoikeuden 
laajentamiset 
- materiaalin oton laajentaminen alempaan tasoon (esim, pohja- 
vedenpirinan alapuolelle) ja tarvittavien lupien hankinta 
30. 
- uusien sora-alueiden hankinta 
- kallioalueiden tutkiminen ja hankinta 
- mandollisten käyttökelpoisten moreenialueiden tutkiminen 
ja hankinta 
Murskaustoiminrian ohjelmointi tarkentuu vuosittain laadittavan 
rnurskausohjelman muotoon. Rahoituspuitteet suunnitelmalle muo- 
dostaa vuosittain syksyllä annettava tulo- ja menoarvioesitys. 
Mu.rskausohjelmasta ilmenee murskatun materiaalin oma tuotanto, 
urakointi ja hankinta, töiden ajoitus ja murskatun materiaalin 
käyttö. Sitä käytetään apuna tarjouspyyntöjä sekä urakka- ja toi-
mitussopimuksia tehtäessä. Ohjelmaa tarkistetaan työohjelmiin 
tulleiden muutosten, kustannustaso- ja rahoitusmuutosten sekä 
tarkoituksenmukaisuus- ja taloudellisuussyiden perusteella. 
Teiden rakentamisessa pääosa murskaustuotteista käytetään jaka-
vaan ja kantavaan kerrokseen sekä päällysteisiin. Murskaustuot-
teiden tarve voidaa laskea hankkeittain tarkasti. 
Kunnossapitotoimialan käyttökohteita ovat: 
- sorateiden kunnossapito 
- päällysteiden uusiminen 
- sorateiden päällystminen 
- sorateiden kantavuuden parantaminen eli nk. varatyöt 
Tiemestaripiireittäin saadaan sorateiden kunnossapitomurskeen ja 
murskesoran tarve tarkasti selville. Myös kantavuuden parantami-
seen tarvittavat murskaustuotteet voidaan suunnitella riittäväl-
lä tarkkuudella. 
Kun murskaustuotteiden tarve on määritelty alueittain ja lajit-
teittain voidaan yhtenäinen murskaus ohjelma laatia käyttäen läh-
tötietoina alueittaisia hankintasuunnitelmia, inventointitietoja 
ottopaikoista ja materiaalin toimittajista sekä piirin murskaus-
tuotevarastojen määrä- ja sijaintitietoja. Taloudellinen murskaus-
toiminta vaatii alueittain tilanteen tarkastelua piternmällä,n. 3 
vuoden aikajänteellä. Jos alueellinen tarve vuosittain on suuri, 
ei tarvita murskaustuotteiden varastointia. Mikäli murskaukset 
31. 
ottopaikoittain muodostuvat pienehköiksi, saattavat taloudelli-
suuslaskelmat osoittaa tuotteiden varastoinnin edullisimmaksi 
vaihtoehdoksi. 
Murskausohjelma laaditaan tiiviissä yhteistyössä rakennus- ja kun-
nossapitotoimialan sekä konepankin kesken. Tällöin työllistetän 
ensiksi oma kalusto ottaen huomioon kaluston sopivuus kohteisiin, 
valmistettavan tuotteen laatu, kaluston siirtokustannukset ja ma-
teriaalin kuljetuskustannukset. Murkausurakat muodostetaan otto- 
paikkoja yhdistelemällä riittävän suuriksi, että tuotanto on ta-
loudellista. Sekä oman kaluston käytössä että urakoinnissa pyri-
tän tasaiseen tuotantoon kautta vuoden lukuunottamatta kesäloma-/ 
kaluston vuosikorjauskautta heinä-elokuussa. Piirien raja-alueil-
la on murskausten ohjelmointi syytä suorittaa yhteistyössä naapu-
ripiirien kesken. Samoin on tutkittava yhteistyömandollisuuksia 
muiden rakennuttajien, kuten VR:n ja kuntien kesken. 
3.3 Vuotuisen murskausohjelman ja murskaustilaston laatiminen 
3.31 Yleistä 
Piirien vuotuinen murskausohjelma ja -tilasto laaditaan jäljempä-
nä annettujen ohjeiden mukaisesti. Pitk.n tähtäyksen suunriittelus-
ta ja inventointitoiminnasta sekä keskipitkän tähtäyksen hankinta- 
ohjelmista annetaan piireille ohjeet myöhemmin. 
Vuosittainen murskatun kiviaineksen hankinta ja käyttö suunnitel-
laan piireissä syksyllä tulo- ja menoarvioesityksen puitteissa. 
Tiedot TVH:lle toimitetaan tienrakennustoimistoon toimintasuunni-
telman tarkistusvaiheessa (suunnitelmavuotta edeltävän vuoden mar-
raskuu). Näiden tietojen perusteella kootaan koko maata koskeva 
murskatun kiviaineksen hankinta- ja käyttösuunnitelma. 
Piireiltä saatujen toteutumatietojen perusteella laaditaan murs-
katun kiviaineksen hankinta- ja käyttötilasto suunnitelmavuotta 
seuraavan vuoden alussa (tammikuu). Tilasto sisältää murskaustoi-
minnan toteutumatiedot vastaavasti kuin murskausohjelmassa on esi-
tetty. 
Murskatun kiviaineksen hankinta- ja käyttösuunnitelma on ralcenta- 
mis- ja kunnossapitotyöt kattava murskausohjelma, jossa esitetään 
32. 
hankinta- ja käyttömäärätiedot: 
a) ennen suunnitelznavuotta hankituista ja suunnitelmavuonna 
käytettävistä mu.rskaustuotteista 
b) suunnitelmavuonna hankittavista ja käytettävistä murskaus-
tuotte ista 
c) suunnitelmavuonna hankittavista, mutta myöhemmin käytettä-
vistä murskaustuotteista 
Lisäksi suunnitelmassa esitetään arvioidut suunnitelmavuonna han-
kittavien tuotteiden (kohdat b ja c) kokonaiskustannukset. 
Edellä kuvattu suunnittelu- ja seurantajärjestelmä tuottaa tieto-
ja murskaustoiminnasta sekä TVL:n sisäistä että ulkopuolista käyt-
töä varten. Toiminnan tavoitteita ja saatujen tietojen käyttökoh-
teita ovat: 
- murskaustoiminnan ajoituksen parantaminen valtakunnallisesti 
ja piireittäin 
- toimialojen välisen ja piirien välisen yhteistyön kehittmi-
nen 
- ohjelmoinnin ja suunnittelun puutteesta johtuvien laatuheik-
kouksien poistaminen 
- raportointi. TVL:n johdolle, osastoille ja toimistoille (yleis-
kuva TVL:n murskaustoiminnasta, erilliset raportit ja selvi-
tykset) 
- raportointi piirin johdolle ja toimialoille (koko maa, oman 
piirin toiminta, vertailu muihin piireihin, kohteittalset 
tiedot) 
- raportointi alan yrittäjäkunnalle (SML, AUL, yksittäiset ura-
koitsijat) 
- toteutuman ja kustannusten seurannan kehittäminen (toteutuma- 
tiedot vuosikertomuksiin, muihin tilastoihin ja raportteihin, 
murskausmäärät, yksikköhinnat, varastotilanne jne.) 
- kalustohankintojen suunnittelu (oman kaluston käyttö/urakoin-
ti) 




3.32 Murskatun kiviaineksen hankinta ja käyttö 
Lomakkeen täyttöohjeet 
Loinakkeet täytetän erikseen rakennus- ja kunnossapitotoimia].oil-
ta. Murskausohjelman' ja murskaustilaston tietojen merkitsemiseen 
käytetään samaa lomaketta, joten ohjeet koskevat sekä ohjelma- 
että toteutumatietojen ilmoittamista. Murskausohje].massa kustan-
nustiedot ilmoitetaan kokonaislcustannuksina ja murskaustilastos-
sa toteutuneina yksikköhintoina (siilohinta, kuljetus ja varas-
tointi sekä muut kustannukset). 
Esimerkit: 
TIE- JA VEI11AKNNUSLAIT0S 
lu,katun kiviaineksen hankinta ja käyttö v. 1919 
Piri 	Häne 	 loi. 	 Rakeuinus 
Toimiala 
Kunnoasapito [11I1 
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lalkivaha, 001 1 0 1 2 Sr 0$ 0 18 6 000 6 000 55 
Urjala 2 0 1 2 Sr lrt 0 16 4 000 1, 000 37 
3 9 Sr Kk 0 35 5000 
Ilatkamies, 002 1 II 2 4 Sr Srt 0 16 25 000 4 000 21 000 730 
Ruovesi 2 0 2 4 Sr 0$ 0 18 9200 9200 265 
3 9 Sr lIb 0 20 7000 
4 H Sr Ab 0 20 15 000 15 000 280 liS. 	p.i4li. 
irak):aan 
EI .- JA VE 1 I1AKONNUOLA ITOI, 
tuo kivi ii oLavi, liunkinta ja kliyttö v . 1978 
Turku 	 102 	 Rakennus 	r-rI 	
Laati L. Lundqvist 	 Ohjelma fil 	Oiva 1 
Toimiala 
	














Lajite- Hankin- Käyttö Varaa- 
n'jointikunta rajat ta toon 5 5 
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2 3 4 5 6 	7 8 9 10 	11 12 13 14 15 16 17 18 19 
Murronharju, 015 1 0 4 5 är OS 0 12 14 000 600 13 400 5,70 1,00 0,60 
Loimaa 2 H Sr Ab 0 20 20 000 5 500 14 500 4,70 1,50 0,60 Sis. 	pAul. 
urakkaan 
3 U 4 5 Sr 05 0 18 25 000 5 000 20 000 4,90 1,00 0,60 
4 II 4 5 Sr Kk 0 35 24 	100 3 100 21 000 4,30 0,70 0,60 
Liedonkallio 016 1 H Ka Ab 0 25 600 600 13,70 2,60 12,35 L 	18,-mk/m3kti 
Lieto 2 1$ Ks Kk 0 35 9 700 9 700 8,80 3,10 10,50 
3 V Ka 0$ 0 18 8800 
4 9 Ka Jk 0 100 10 500 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Mur'skatun 	kiviaineksen hankinta 	ja 	käyttö v. 	19 
Piiri 1 Laati ___________________ Ohjelma Elli 	Sivu Rakennus 	1 	1 	1 Tilasto EI Toimiala __________ 
Kunnossapito 	L2 1 ______ _______ ______ _______ __________ 
Murskauspaikk Mursk. MateriaaLimäärät Huom. 
ja ajan r1 kohta ai 4) . Lajite- Hankin- Käyttö Varas- 
sj2intikunta 0. 0 rajat ta toon 
(1(k) - mm 3 m itd 3 m itd m3it 4) ( 4) v) 	4) 4) 0 4) 1 (1 -1-) :o •-I •H 
r- . 






') - 4) 	- 
CD 
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PIIHI ______________________ 	 MURSKAUSTYÖT, JATKOLOMAKE 	 Sivu _____ 





















TOIMIALA: Toimiala ilmoitetaan rastilla (ks. esimerkki). 
Laati 	: Laatijan nimi, esim. M. Mikkonen 
Ohjelma : Merkitään rastilla, kumpi julkaisu on kysymyksessä Tilasto 
Sivu - Lomakkeiden sivunumerointi merkitään 1 :stä alkaen 
erikseen rakennus- ja kunnossapitotoimialoilta 
Sarake 1: Päivityskoodi-sarake jätetään piireissä täyttämättä. 
Sarake 2: Merkitään murskauspaikka ja sijaintikunta. Kuri käy-
tetään tuotteita varastosta (hankintatapa V), merki-. 
tään varastopaikan nimi ja sijaintikunta. 
Sarake 3: Työkohteen tunnus merkitään etunollineen kolmella 
numerolla. Murskatun materiaalin otto- ja toimitus- 
paikoille annetaan pysyvät numerot 001 alkaen. Sa-
masta otto-/tolinituspaikasta käytetään valittua tim-
nusnumeroa joka vuosi. Jos rakennus- ja kunnossapito- 
toimiala käyttää samaa otto-/toimituspaikkaa, on tun-
nusnumeron oltava sama. 
35. 
Sarake 4: Merkitän juokseva rivinumero 1:stä alkaen joka la-
jitteelle. Kun tunriusnumero (kohde) vaihtuu, alkaa 
rivinumerointi alusta. Tunnus- ja rivinunieron avul-
la voidaan virheelliset tiedot korjata atk-lasken-
nassa. 
Sarake 5: Tuotteen hanlcintatapa merkitään seuraavilla tunnuk-
sula 
U = murskaus urakalla 
0 = murskaus omalla kalustolla 
H = valmiina hankittu tuote ja päällystys- tai 
kokonaisurakassa hankittu tuote 
V = varastosta käytetty tuote (murskattu edel-
lisinä vuosina, murskauskustarinuiet mak-
settu ennen ohje]na-/tilastointivuotta) 
X = hankintatapaa ei ole vielä ratkaistu (mer- 
kintä esiintyy vain murskausohje]inassa) 
Sarake 
6-7: Merkitä&i niurskaustyön aloittamis- ja päättymiskuu-
kausi, kun on kyseessä urakalla tai omalla kalustol-. 
la suoritettu murskaus. Kun on kyseessä muu hankinta- 
tapa (H, V, x), jätetään sarake 6-7 tyhjäksi. 
Sarake 8: Tuotteen lähtöinateriaali merkitään seuraavia tunnuk-
sia käyttäen: 
Ka = kalliolouhe 
Sr = sora tai somero 
Sarake 9: Tuotteen käyttötarkoitus ilmoitetaan seuraavilla mer-
kinnöillä: 
















Muu (selvitys sarak- 
keessa 19) 
36. 
Sarake 10-11: Merkitään tuotteen rakeisuuden ala- ja ylärajat mm:nä. 
Sarake 12: Merkitään ohjelma-/tilastointivuonna hankitun tuot-
teen määrä lajitteittain m 3 ltd:na. 
Sarake 13: Merkitään ohjelma-/tilastointivuonna käytetty osuus 
m3itd:na. Kuri hankintatapa on V (varastosta saatava 
tuote), ilmoitetaan ohjelina-/tilastointivuonna käy-
tetty määrä m3itd:na tässä sarakkeessa ja sarakkeet 
12 ja 14 jätetään tyhjiksi (ks. esimerkki). 
Sarake 14: Merkitääri ohjelma-/tilastointivuonna hankittujen tuot-
teiden varastoon jäävä osuus ni3itd:na. 
Sarake 15: Murskausohjelma: 
Sarake 15 jätetään aina tyhjäksi. 
Murskaustilasto: 
Merkitään tilastointivuonna hankitun kiviaineksen 
siilohinta. Se sisältää normaalisti kuormauskoneella 
tapahtuvasta raaka-aineen käsittelystä ja kuljetuk-
sesta murskaamoon (kuljetusetäisyys 	200 m) sekä 
murskauksesta aiheutuneet kustannukset. Lisäksi lue-
taan siilohintaan kuuluviksi myös normaaleista mate-
riaalinottopaikan työturvallisuustoimenpiteistä sekä 
ylisuurten kivien käsittelystä murskaamolla tai niate-
riaalinottopaikalla aiheutuneet kustannukset. Kun 
hanlcintatapa on V (varastosta saatu tuote), jätetään 
sarake 15 tyhjäksi. 
Sarake 16: Murskausohjelma: 
Sarake 16 jätetään aina tyhjäksi 
Murskaustilasto: 
Merkitään kaikki valmiin tuotteen kuljetuksesta (sii-
losta tms. kohteesta eteenpäin) köyttökohteeseen tai 
välivarastoon sekä välivarastoinnista (tasaus, levi-
tys, lumen poisto yms.) aiheutuneet kustannukset. Li-
säksi tähän luetaan kuuluviksi raaka.-aineen tai yli-
suurten kivien kuljetuksesta (etäisyys 200 m) ai- 
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heutuneet kustannukset. Kun hankintatapa on V (va-
rastosta saatu tuote), jätetään sarake 16 tyhjäksi. 
Sarake 17: Murskausohjelma: 
Sarake 17 jätetään aina tyhjäksi. 
Murskaustilasto: 
Merkitään kaikki muut kohtiin 15 ja 16 sisältymättö-
mät murskatun materiaalin hankinnasta aiheutuneet 
kustannukset, joita ovat mm. materiaalin ostohinta, 
materiaalin otto-. ja varastopaikan raivaus, materi-
aalin (sora) irrotus esim. räjäyttämällä, työmaatei-
den rakentaminen ja kunnossapito, rakennuttajan suo-
rittama laadunvalvonta (esim. toimitus- ja murskaus-
urakat), sosiaalitilojen rakentaminen, kunnossapito 
yms. Mikäli kyseessä on murskausurakka, johon sisäl-
tyy myös louhinta, merkitään louhinnasta aiheutuneet 
kustannukset (mk/m3ktd) lisäksi erikseen huomautus- 
sarakkeeseen. Kun hankintatapa on V (varastosta saa-
tu tuote ), jätetään sarake 17 tyhjäksi. 
Sarake 18: Murskausohjelma: 
Merkitään murskaustuotteen hankinnasta aiheutuvat ko-
konaiskustannukset lajitteittain tuhansina markkoina. 
Kun hankintatapa on V (varastosta saatava tuote), jä-
tetään sarake 18 tyhjäksi (koska murskauksesta aiheu-
tuneet kustannukset sisältyvät edellisen/edellisten 
vuosien tilastoihin). 
Murskaustilasto: 
Tuotteen hankinnasta aiheutuneet kokonaiskustannukset 
saadaan kertomalla sarakkeiden 15, 16 ja 17 summa sa-
rakkeen 12 hankintamäärällä. Kokonaiskustannuksia ei 
tarvitse tilastolomakkeisiin merkitä, koska atk-oh-
jelmassa ne lasketaan sarakkeissa 15, 16 ja 17 ilmoi-
tettujen kustannustietojen perusteella. 
Sarake 19: Sarakkeeseen merkitään ilmoitettujen tietojen täyden- 
tämiseksi tarvittavat huoxnautukset, kuten: 
,, - käyttötarkoitus, jos se on MUU 
- louhinnasta aiheutuneet kustannukset mk/m3ktd ja muut kustannusten selventämiseksi tarvitta- 
vat tiedot 
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— hankinta sisältyy päällystys- tai muuhun 
urakkaan 
— merkintä työn jatkumisesta yli vuodenvaih-
teen; esim. 79/80 
Urakoinnin kehityksen seuraam4seksi tehdään murskaustilastoon koh-
deluettelotietojen lisäksi seuaavan esimerkin mukaiset yhteenve-
dot murakausurakoista ja kiviaiesten toimituksjsta. Yhteenvedot 
ryhmitellään uralckatyypeittäin seuraavasti: 
1. Soran murskaus 
2. Kallion louhinta ja murskaus\ 
3. Kiviaineksen toimitus 
Jos hankinta sisältyy kokonaisurakkaan se merkitä.än huomautuksel-
la urakkatyypin jälkeen. 
Urakkasumma sisältää kaikki todellisten työmäärien ja yksikköhin- 
tojen perusteella lasketut urakoitsijalle maksettavat korvaukset. 
Esimerkki 
MURSKAUSURAKAT JA KIVIAINSTEN TdMITUKSET 
Piiri: 	K-Pohjanmaa 
	 V. 1978 	 Lti: 
	A. Savikangas 
Urnkan nimifurakoitsija 
L1 klViaiflCk-(fl toimit- 
Luja 
Urakkaou,nrnn 







Murskausurakka A/T:mi Kaso 1 367 138 540 76 24 Soran murskaus 
Murskausurakka B/x x x x x x x x x xx xx Kallion louhinta ja 
murskaus 
x x x/x x x x x x x x x xx xx Kiviaineksen toimitus 
MURSKAUSURAKAT JA KIVIAINESTEN TOIMITUKSET 
Piiri: _______________________ 	V. 19 	Laati: 
Urakan nimi/urakoitsija 
tai kiviaineksen toimit- 
aja 
Urakkasumnia 
1 	000 	TT1K 
Työmäärä 













Tiedot toimitetaan tienrakennustolmistoon seuraavasti 
39. 
Ohjelmat 
- pää].lystysohjelman kohdeluettelot 
- päällystysohjelmakartta 
- murskatun kiviaineksen hankinta- ja käyttö-
suunnitelma 
Seuranta- ja toteutuma- 
tiedot 
- päällystysohjelman muutokset 
- päällystystöiden edistyminen kuukausittain 
- päällystys-, maarakennus- ja siltatöiden 
vuoksi liikenteelle hankalat tieosat 
- tienrakennustoimlstoon 
- lilkennetoimistoon 
- asfalttlasemien kunnon arvostelu 
- päällystysurakoiden arvonvähennykset 
- päällystystöiden toteutumatiedot 
- päällystyskohdeluettelot 
- valmistetut ja levitetyt massamäärät 
- varastomassat sekä palkkaus- ja 
korjaus työt 
- päällystettyjen teiden tieluokkien muutokset 
- tarkistettu päällystetilannekartta 
- murskatun kiviaineksen hankinta ja käyttö, 
toteutumatiedot 
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